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Behorend bij het proefschrift ‘Dynamiek in beeld. Onderzoek van Westfriese nederzettingen uit de bronstijd’ 
door Wouter Roessingh 
 
 
1. In tegenstelling tot wat IJzereef & Van Regteren Altena veronderstelden (1991, 65-78), zijn er geen 
chronologische ontwikkelingen vast te stellen in het formaat of constructiewijze van de Westfriese 
boerderijen of huisplaatsen uit de midden-bronstijd (dit proefschrift, paragraaf 6.4.1.5). 
 
2. De steeds opnieuw uitgegraven lange nederzettingsgreppels vormen zowel scheidende als 
verbindende elementen binnen de nederzettingsterreinen (dit proefschrift, paragraaf 7.4.2). 
 
3. De analyse van een klein deel van een nederzettingsterrein levert meer informatie op over de 
structuur en ontwikkeling van nederzettingen dan de speurtocht naar gelijktijdigheid van 
nederzettingsstructuren (dit proefschrift, paragraaf 7.7). 
 
4. De opeenvolging van Westfriese bronstijdplattegronden op hetzelfde erf laat zien dat veel erven 
generaties lang bewoond waren (dit proefschrift, paragraaf 6.4.1.6). 
 
5. Kenniswinst over bronstijdnederzettingen zal in de toekomst vooral worden gegenereerd door 
onderzoek naar specifieke thema’s, zoals het verlaten van huisplaatsen en de structuur van het 
individuele erf (zie ook dit proefschrift, paragraaf 7.7.3). 
 
6. Bij het onderzoek naar bewoning van wetlands moet meer aandacht worden geschonken aan de natte 
delen zoals waterwegen en meren, zowel in prospectie als in opgravingen. 
 
7. Archeologen moeten meer investeren in het betrekken van vakgenoten en het publiek bij hun 
onderzoek. 
 
8. In een Programma van Eisen voor een opgraving dient elke onderzoeksvraag te zijn voorzien van een 
korte inleiding die duidelijk maakt welk probleem deze vraag aansnijdt en welke methodiek en 
monsterstrategie moet worden gehanteerd om de vraag te kunnen beantwoorden. 
 
9. Voorafgaand aan een archeologische opgraving moet de betreffende lokale afdeling van de 
Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) op de hoogte worden gesteld door de gravende 
instantie en moet amateurarcheologen de mogelijkheid worden geboden te participeren in het 
onderzoek. 
 
10. Het jagen op valken scherpt de blik (J.A. Baker - De slechtvalk). 
 
11. Ok ’t zweerste uur het maar zestig menute (Westfriese wijsheden - Verzameld door P. Ruitenberg 
2001, 138). 
